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 ټبی قرهیشی ثب ٶ٫طـ ٶؿجز ثٻ ٲط٨ زض ؾبٮٳٷساٴ اؾشبٴ اضزثی٭ ٸیػ٪یثطضؾی اضسجبٌ 
  چ٧یسٺ
ټبی قرهیشی ثب ٶ٫طـ ٶؿجز  ثٻ ٲط٨ زض اٞطاز ؾبٮٳٷس  ټسٜ اظ اٶؼبٰ دػٸټف حبيط، سٗییٵ ضاثُٻ  ٸیػ٪ی: ٲ٣سٲٻ
 قٽط اضزثی٭ ثٹز.
قبٲ٭ سٳبٲی  ثبقس.ػبٲٗٻ آٲبضی دػٸټف ٲیسحٯیٯی (ټٳجؿش٫ی )  -ایٵ ٲُبٮٗٻ اظ ٶٹٔ سٹنیٟی: قیٹٺ اػطای سح٣ی١
زضٲبٶی ؾب٦ٵ زض اؾشبٴ اضزثی٭ ثٹزٶس. ضٸـ ٶٳٹٶٻ ٪یطی، ثٻ نٹضر سهبزٞی  -ؾبٮٳٷساٴ سحز دٹقف ٲطا٦ع ثٽساقشی 
ټب ثب  ٶٟط ثٻ ٖٷٹاٴ ٪طٸٺ ٶٳٹٶٻ اٶشربة قسٶس. زازٺ001ای ثٹز ٸ ثب اؾشٟبزٺ اظ ایٵ ضٸـ اظ ثیٵ ؾبٮٳٷساٴ سٗساز  َج٣ٻ
دطؾكٷبٲٻ ٶیٳطخ سؼسیس ٶٓط قسٺ ٶ٫طـ ٶؿجز (ٞطٰ ٦ٹسبٺ ) ٸ  5OEN ٸ ټبی زٲٹ٪طاٞی٥ دطؾكٷبٲٻ ٸیػ٪ی اؾشٟبزٺ اظ
 آٸضی قس. ) ػٳٕRPAD II(ٲط٨  ثٻ
 ؾبٮٳٷساٴ زض ٲط٨ ثٻ ٶؿجز ٶ٫طـ ثب قرهیشی ټبی ٸیػ٪ی اضسجبٌدػٸټف حبيط ثب ټسٜ ثطضؾی : ټب یبٞشٻ
ثب سطؼ اظ ٲط٨  ی ٸ ٪كٹز٪یضٶؼٹض ضٸاٴټبی  اٶؼبٰ قس. ٶشبیغ ثٻ زؾز آٲسٺ ٶكبٴ زاز ٦ٻ زاز ثیٵ ٲٹٮٟٻ اضزثی٭ اؾشبٴ
ؾبٮٳٷساٴ ضاثُٻ ٲظجز زض ی ٸ دصیطـ اػشٷبثی كی٪طا طـیدصضاثُٻ ٲٷٟی ٸ ثب دصیطـ ذٷظی،  ٸ اػشٷبة اظ ٲط٨
ط٨ ٸ دصیطـ ٪طایكی، اضسجبٌ ٲٗٷبزاض آٲبضی . . ټٳچٷیٵ ثیٵ ثطٸٶ٫طایی ثب اػشٷبة اظ ٲ)<p0/10(زاضی ٸػٹز زاضز ٲٗٷی
 طـیدصضاثُٻ ٲٷٟی ٲٗٷبزاض ٸ ثب  ی ثب سطؼ اظ ٲط٨ ٸ اػشٷبة اظ ٲط٨طیدص سُبث١). ثیٵ ٲٹٮٟٻ P>0/50ٸػٹز زاقز (
ثب  یقٷبؾ ٟٻیٸْ). ثیٵ ٲٹٮٟٻ P>0/50زاضی ٸػٹز زاضز ( ؾبٮٳٷساٴ ضاثُٻ ٲظجز ٲٗٷیزض ی ٸ دصیطـ اػشٷبثی كی٪طا
. ثٗلاٸٺ ٶشبیغ سحٯی٭ )<p 0/50(ؾبٮٳٷساٴ ضاثُٻ ٲظجز ٲٗٷی زاضی ٸػٹز زاضز زض دصیطـ اػشٷبثی دصیطـ ذٷظی ٸ 
سجییٵ  ٸیػ٪ی ټبی قرهیزسٹؾٍ ٶ٫طـ ٦ٯی ٶؿجز ثٻ ٲط٨ زض ؾبٮٳٷساٴ  زضنس اظ 92ض٪طؾیٹٴ ٶكبٴ زاز ٦ٻ 
 ؾبٮٳٷساٴ زض ٲط٨ ثٻ ٶؿجز ٶ٫طـسٹاٶس  ٲی قرهیشی ټبی ٸیػ٪ی . زض ٶشیؼٻ ٲی سٹاٴ ثیبٴ ٶٳٹز ٦ٻ)<p0/50قٹز( ٲی
 ثیٷی ٶٳبیٷس. ضا دیف
 زض ٲط٨ ثٻ ٶؿجز ٶ٫طـسٹاٶس  ٲی قرهیشی ټبی ٸیػ٪ی زض ٶشیؼٻ ٲی سٹاٴ ثیبٴ ٶٳٹز ٦ٻ: ثحض ٸٶشیؼٻ ٪یطی 
 ثیٷی ٶٳبیٷس. ضا دیف ؾبٮٳٷساٴ
ثٻ ٲط٨، قرهیز، ؾبٮٳٷساٴ. ٶ٫طـ ٶؿجز٦ٯٳٯز ٦ٯیسی: 
